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E l " c a s o " A s u e r o 
p comandante 6anzo realiza con éxito varias inter-
venciones en el Hospital de la Cruz Roja 
Nuestro aniver-
sario 
D E L DIARIO O F I C I V L 
Firma para La 
rache 
Üna nota oficiosa 
Conocidos por al s e ñ o r Presiden-
e del Consejo algunos casos abasi-
{vps de cuentas de ho'.cle?, Ma i n f o r -
lado de ello al Gobernador c h i l de 
arcelona para su conocimiento y 
ostigo ha dispuesto se .!f''n ins t rnc-
icnes generales Á los gobernado-
es civiles y que se haga saber a los 
iajeros que deben reclamar y con-
ervar las facturas del hotel e x i -
Ayer lunes 27 de mayo se cumpl i r 
el noveno aniversario de DIARIO 
MARROQUI CABALLERIA 
Una nota tr iste y do lo ros í s ima pa 
Comandante—D ISruotto Fernande? 
ra y Rodri^aoz, ascendido de 
guada y Sem2nlalcr, do grnid-
hoy a' el-Ma y Depós i to de ganado de La 
^ ' ^ ^ .ende a. entrar e a c , , 
Ue lo habían sohcii.aao. todos los movimientos que quiere nde u n poquito pub l i cac ión - . • 
ia ritada hora nos di r ig imos a" sin molestia alguna según confes ión v « • „ . . . . ^ 
l e la Cruz Roja, varios re - de la misma enferma. i » * » •>«» - ü c e - n r . n c a mis » > » * ~ ^empre lorado director COMANADNTE (E R) 
"10t es de la prenso local v L a enferma refleja en el semblan- >os v ieron cosa i * » * - * » * andan- l ™ * * ¡ * * * * U P " _ v .,. ¿ ,. „ 
¡ p í s a l e s da l a p r e n a a m a - t e su asombro y la e m o c i í n que lnmjd0 ^ " ^ > " e n t e por la sala ^ / ¿ ^ ^ f ^ * » » » » fn,ho ^ 
IJ.; torrespu v ^ ^ ^ ^ ^ le p e n i te gran desenvolt|ira- a p ' " l " i o Tecor¿!ir con i 'osotrof dido de excedente en Larache, a « v 
Cñdo llegamos al benéfico Es- pronunciar estas palabras de a g r á - E s ' h e r , ^ fr,ota !a3 manos ^ ^ P o f u n ' ^ l . t * l ^ , , A 1 4 
, S e n t ó encoatoamos en la decimiento para el comandante Gan J f tamlilén '* 1 » - •l isminmdo los J ^ J^J^T, 
abiecimiK"1'" X , , • .dolores ode a imóiMlf^lifjifnti i n - d t a>er Para los Confecciona» 
]iáe espera a unos diez enfermos zo: Que Dios le d i mucha ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ m o s D I A R I o MARROQUI de r e m i -
de ,3* colonias h i spa roheb rea -a r r . para curar a muchos pobres". - ento alguno. miento y de r e c ü e f 1 l p , r a el quf Capitanes m é d i c o s - D o n Manue^ s i c 7 ó n " q u e " l i m i t 7 ; r 5 Í \ - T o T ^ o r 
Todos cuantos hemos progenciado D e s p u é s es tratado un joven ape- se alejó de nuestro lado arraatrade Gómez Duran, del H wpi t a l de Ale .- ¡ento ííls pables aumento's en ^os 
Parca ía r , al regimiento de I n f a n t e r í a d( 
y u n í Sirvan estas l íneas de saludo pa- Guipúzcoa 
joven española de ^1 años, pai'al*ti- ra nuestros lectores y anunciantes Don Manuel Corra] G a r c í a dol H o ^ n . 
E l procedimiento Asnero emplea- Ca desde hace hace varios años .colegas y c o m p a ñ e r o s en la Prensa pita! M i l i t a r de L a n c h e al bataMói 
al entrar en otro año do publica- d<' Montaña Estella 4 
c;ón y para el que fué q u e r i d í s i m o Don J u l i á n Obiol Porxas, del Ros-
c o m p a ñ e r o s irvan es'.as l íneas de p i t a - Imi l i t a r de Arc i la al regimiente 
o rac ión ya que en ellas no o n r o - de Ar t i l l e r í a de Penenfe 
amos que el recuerdD del novenc Don Fernando Lópe? Tomrtssetty 
el Equipo 
ponible en dicha p l az i 
SANIDAD MILITAD 
El comandante Ganzo nos autoriza esta fe l ic ís ima in t e rvenc ión del doc- llidado Arias que sufre de pyr.dibis por la 
a que presenciemos las intervencio- ^ r Ganzo, estamos satisfechos del en u n brazo, otros indígena? y una Sirvr 
Des y el primero que se someto al éxi to 
(ratómiento es un joven i n d í g e n a 
conocidísimo en la plaza. do por el c o m a n d a n í e Ganzo, ha l o - Esta joven de spués de haber side 
Se encuentra pa ra l í l i co desde hn-grado ante nosotos hacer que una sometida a t ratamiento experiment; 
ce unos ocho años, y hace m á s de infeliz y pobre mujer cese de su- ligera m e j o r í a 
finco Que no puede sostenerse er f r i r de spués de ciaco años de con-
pie sin las muletas, ú n i c a s compa- tinuos padecimientos que la impe- T a m b i é n l e ^ u é apljcado el_ trata-
fieras de su vida. qu3 en p l ena ' j u - día dedicarse^al trabajo. ^ , a l*ihena seihrfa doña Me- iversario de D I A R r o MARROQUI ayudante de manos en 
Y esta es una verdad i rrefutable sody Amselem esposa del conserje 
ifas de precios de hab i t ac ión , co-
lidas v servicios cuyas tarifas de-
en tenerse impresas en todos los 
alones y dependeacia^. 
Las multas que deben imponerse 
n caso de abuso han de ser de c i n -
o a veint ic inco vejes la cantidad 
obrada con exceso. Pasado el pe-
iodo inaugural de las Exposicio-
es. d i c t a r á el Gob'orno una dispo-
asos y circunstancias en que se au-
orizó la ap l icac ión del 50 por c ien-
Las intervenciones practicadas 
comandanta 
médico don Vicente Ganzo, han side 
de resultados satisfactorios ya q u í 
los enfermos han ejcperimentado v i -
sibles progresos de mejorar en su.' 
dolencias y solo por este h^d io me-
D E C O L O N I Z A O O N 
Para ei 
de los naranjale 
en la zona 
ventad se aferró a e ü a s como U\ 
hlas de salvación. que podemos hacer púb l i ca puesto dc •Ja Asociac ión Hispano-Hebrea, 
El joven para l í t ico se sienta en que la hemos presenciado ^ de/de ^ a lgún tie.npo ve-
nna silla y ef .doctor Ganzo, d e s p u é s A^aso en los cinco años que ha es- ma ^ u f n e n d p fuertes dolores neu-
preguntarle algunos detalles ^ r - t ado imposibil i tada la infeliz María rál&1C0 
bre como le sobrevino la p a r á l i s i s Luisa del Mural, no h a b r á visto fio- Tambié (n s e g ú n ños informamo?, 
procede a anestesiarle la nariz. recer la sonrisa en sus labios y en anoche e x p r i m e n t ó m e j o r í a 
Con un aparato eléctr ico cauteriza ?! d ía de ayer sonre ía , porque aun-
aleunos puntos del in ter ior de la na- que no fuera m á s que por u n día 
f F 2 J i * aver por el distinguido comaudant» 
ri7 y da por terminada su pr imera hab ía podido anda^ con soltura y 
artuación. hacer movi>nlentos con los pies y 
El indígena sale de la c l ín ica con el cuerpo que ya es hacer para un 
sus muletas pero una ve/ en la sala enfermo que se vela condenado a 
de espera logra hacer lo que hasta aterno encorvamiento. 
ahora no le había permi t ido la pa- Entre los enfermos causa gran 
M i a legr ía el ver la m e j o r í a experimen fece el doctor Ganzo la &ratltud de 
PnMpnerse de pie sin muletas y v e r ' ada por Mar ía LUJSI dol Moral , y 1 
olí asombro que los dolores se le todos muestran grandes deseos por Nuestro estimado c o m p a ñ e r o el 
hnbfan amortiguado. apreciar en ellos mismos los resu l - notable r e p ó r t e r gráfica A n t r n i o Ss , 
E Isegundo paciente es S e b a s t i á n todos del t ratamiento. v i l án hizo algunas fo tograf ías de 1? 
Viana muy estimado en Larache y Entra a la cl ínica Esther Amar española Mar ía Luisa del Moral \ 
el que horas después de su f r i r el una mujer de .unos cincuenta años ia hebrea Esther Amar 
tratamiento, según nos informan sus que t a m b i é n viene sufriendo enor-
familiares. ha experimentado una memento a consecuencia de u n r o u - Nuestros c o m p a ñ e r o s de Redacciór 
NnblP mejoría que no e x p e r i m e n t ó matismo crónico y un p a r á l i s i s por nuestro di ts inguido gerente y los 
Arante su cruel enfermedad. lo que tiene que andar muy despa- corresponsales de Informaciones' 
io v sentarse con grandes cuidados " E l Sol", e] " A B 1. y la prensa 
DOS CURAS CON E X I T O para evitar los dolores que le p r o - gaditana fel ic i taron al doctor Ganzc 
u « io n ^ i ^ n HP niernas Por el éxi to obtenido en la tarde anza ae muc'nas l a m i . i a s se na rea 
duce la flexión de piernas v enfermos t ra tado, izado por el mencionado Servicie 
W toca el turno a. Mar ía Luisa Varias hebreas que a c o m p a ñ a n a de a>er con ios enfermo^ ^ « a a o s 
Mtíml Blanco, de 51 años de edad .a enferma y que han visto el re- hs que c o n t m u a r á n siendo objeto d. 
1^ padece una ciát ica v r s i m a i i s - soltado del procedimiento en la es- nuevas intervenciones en os pade^ 
no. ' pañola ¿el Moral, r o cosan de decir mientes que sufren, en el Hospital 
pobre enferma que lleva su- qne esas curas son un mi lagro . Í51 la Cruz Roja, dond 
friondn cinco año=! entrn en Pi r l í - La hebrea Esther es sometida 
* • encorvada no puede hacer fe- tratamiento y momento, d e s p u é s el mos requieran que les ^ ^ ^ ínsecto el ácido ************ « * 
tMn «i p " ^ A nia r * ™ n U ñica au-^ Pe-maravi l loso proced^micrta del f n - „ „ „ ; „ ^ ^ 
án % m a con el cuerpo n i l a . comandante Ganzo la dice q u . ninRn d . ' _ 
precauciones que en toda aglomera-
ión de púb l ioc conviene tener s iár r 
re y que en este caso p.-r la i n -
nensa afluencia de visitantes a las 
Aposiciones son m á s indispensa-
les, ha dado a la Di recc ión Gene-
, a! de Seguridad la nota siguiente: 
Q u i r ú r g i c o numero 5 (Larache) al 0 , . , , , , 
. . . Sabido es que las grandes aalo-
mismo destino . , 
^ . , r» o i . r neraciones de publico son ocas ió r 
Tenientes—Don Rafael Bernal Lo- , . 
— 1 - J i ^ J r» 'ara que los ratei'os ejerzan sus 
mena, del Grupo do Fuerzas Regu- , , , , , 
.„ J rr * ' i TT - . i abihdades aprovecnando el descui-Q^níí -m P n t n lares de Tetuan al Hospital Milita:* « ^ , 
o a l i u i n i l u í l i u ^ L a n c h e n y confianza de algunas personas 
I Don G u z m á n Qrt l tño Or tuño , del ^ (íuitarlft1s laS f ^ y ^ f 1 " 
regimiento de I n f a n t e r í a Serra.lo. ,os a las salif,a? do os ^ m e r c i o s 
69 al Hospital M i l i t a - de Alcázar ^ espec tácu los , la subida a los t r an -
¡ Don Manuel Muñoz Giménez de! íns >T ol oxcoso d8 viajeros en su8 
'segundo g r u p o j i p la segunda Comar lataformas son los momentos p r o -
Comprobado por el servicio agro- dancia de Sanidad a l Hospital M i - icl0s Para los maleantes por lo que 
ómico de Larache el estado de i n - ii¿ar Larache *" nviene que el p ú b l i c o es té preve-
ección en que se hallan los naran- Don Lu¡s m ñ o z Bpiñ deI b a ^ j ] ó r n:no a fin de que cada cual tome la 
os de aquella reg ión , el ingeniero dp Montafia Reus ^ IIospi la l M i l i { a , j r ecauc ión necesaria y evite ser v í c -
.e dicho Servicio Sr. Cantos pro- ^ Arc i l a t ima, de su propio descuido la po-
ecaó a la ident i f icación de los diver- Peía por su parte ir.tensifica su v i -
os p a r á s i t o s encontrados F u é unc j V E T E R I N \ R [ A M I L I T A R ilancia para la de tenc ión y castigc 
ellos el insecto conocido con el e los sospechosos. 
f1 la uruz noja, aoim^ el distingui-
do doctor tratará a cuantos enfer-
ombre de Cochinilla Acanalada (leer 
,a Purchas). 
Reconocida la importancia que en 
stos momentos decisivos para la 
olonización tiene todo aquello que 
la sanidad del campo se refiere 
oda vez que se es tán realizando nu-
ocrosas plantaciones que son espe-
gronómico de Larach"1 una activ 
a m p a ñ a contra aquel insecto qu 
onstituye una de las plagas mái 
embiles del naranjo. 
Se empleó para combatir dicho 
Don Manuel Sánchez Po r tugués , de Con asombro ha sabido el «iobier-
(as Intervenciones Mi'.itares de L a - no RÍ?Pañol a ú n despt iés de h 
rache al regimiento mix to de Tene-
r i f e 
A N U N C I E F N E L E X T R A O R 
D I N A R i O D P 
D I Á R I O M A R R O Q U I 
rueba plena de paz y ordon i n a l -
e r ab í e que a presencia de cien mil 
fextranj'eros se ha dado con la inau-
rac ión esplendorsosa de las Expo-
Biciones de Sevilla J Rarcelona, cier 
tos pe r iód icos e i t r a i i j e r ó s y algu 
Contin 
ixione un poco las piernas 
EI doctor Ganzo aplica el cau-i Lo hace con caidado pero co. 
EN LA C í Z O J 
C o m 
sul tó y que pone de manitiesto ol 
cuidado que dedica i a la i n s ü t u -
, . c ión cuantas señoras ejercen la d i -
U n i O f * ) P Q S " recc ión de esta casa de salud y muy 
especialmente la s eño ra de Mola, 




mándese un equipo de í j m i g a c i ó i 
eon obreros indígena-"., a los que se 
¡Instruyó y dotó de los medios nece-
sarios previniéndoles de los peli-
gros que tiene el empleo de dichc 
cido. 
P dom 
tos medios puedan conducir a que dosg ayer 
Se trataron con éxito gran núme-
ro de naranjos sin que se presen-
lase ninguna dificuUrd ni entor-
Resultado de los partidos celebra- pcimiento, a pesar de la novedad del 
rocedimiento. 
{ m se celebró en ía c a - l a Cruz Roja sea e! p r imer centro L u i s Gorozarri gana a Alejandro La p rác t i ca m á s moderna de U 
Mu J . n c ueitiuro en ía ca- - . 
J1'3,^ Hospital de la Cruz Roja benéfico de esta ciudad 5olemn 
Romero por ^-S-G-S 
acto de adminis t rar U No terminaremos estas l íneas sin Mar í a Luisa Pol iv ie ja y Alíon¿c 
íucha contra el Icerva es la de cm-
V e l ici tar a Sor Eugenia Esteban en- Vázquez ganan a Cáímefc Vazques Para c o m b a t i r í a otfo insecic 
p a r á s i t o llamado suxo cuyas lama--^ada forma, a las niñas que re-, 7 ^ucación gratuita sn la E« cargada de la educación de las se- y j o s é del Rio por 3-1-0-t 
'ela de este benéfico' Establec í - tent* niñas que asis:cn ri la eSCUe^ Partidos Para el día de 11 oy '̂n:,* destruyen los ^evo> í dc áquel. 
• ento- " - [a montada en dicho centro que nc |es de campeonato E l tener le Noviu.s doble núme-
^ ' ^ m p l o se h a ' l l ' hl scHamente sirve e recogió dal dolien A ' l a s 11—Teresa Chicny contra ^ de generaciones qU)-. e | i j a y á y ur 
^ a d o . IncionH.. -̂,)f-JBU ,̂ í11 te sino que también se procura pnl Maruja San Pedro gran poder de difusión por poder?-
la enseñanza del diño, como s-: de- A las 12—Luis Gorozarri confia ^?asiadar volando de un árbol a otre 
^ 0 ^ dirp muestra por la tarea educadora q ^ Alfonso Vázquez hace que este insecto sea uno de lo? 
^ f , tKNJ_lC , dc don Antonio gd hfi impnesto esta Hermana. A las 17—Teresa Chicoy y t i s é L o - ^ ^ ¡ ^ más eflcaCpr, de lucha con-
de dicha en ^ ¿¿i domingo, f ó í ^ ^ n a .contra Mar-a Luisa Pola- tr., la citada plaga. El 
. . ^ ^ e s t r o de cor 
\ T \ ' ' i COmitnÍÓn f,lé una fiesta simpática. 
W . ^ . acertaoamente d ' ^ - ^ reporter gráfico señor Gavt 
L1p.' la Se{iora doña Car-
S i I ' 1 ^ ñ o r i t a María Luisa 
" ^ U n i LllZ Casat y el niñ0 
* ^ KM Aeililera, que declamaron 
. A c c i ó n . 
l ^ los 
vieja y Alfonso Vázquez 
E l 
án obtuvo algunas fotografías. 
El coronel Alberico 
f^n ! ''f.^^tenfos al acto ilgu-
•1o.?Í;oaorita María Lu i sa Me- E n visita de i n s o ^ ' m ha Uopaoo 
^ s e ñ ? S de ^iaz L s c r i - a esta plaza el coronel jefe de los 
^ ^ o r a s de Chlcoy y C a s ^ ,porviflios unitarios de Marruecos 
' r-cordarUyOS nombre3 sentimos señor Alberico. 
í? ^ a ^ n ^ del Establecimiento " 
'•^teGdo "^^guoz , se desviv ió 
a los invitados a este sinr 




Z f l T ' L 
C. T E J E R A 
Y HN A . - S E -
V I L L A 
j Deseoso el señor "Cantos de po-
ner en práctica cuanlos medios sor 
conocidos para la ectinción de esta 
plaga que cnstituye un serio peligre 
para los naranjales de Larache que 
representan una de las inuicipales 
riquezas de la región, ha empezade 
estudiar la posibilidad de alimenta 
ción del mencionado parásito dc 
ícerya. a cuyo efecto ha quedade 
instalada en unos árbole? que quedad-
ron sin fumigar en la Granja de 
Larache una colonia del "Novius Coi 
inals", expresamente traída dc Va* 




tí L i i i U 
DE 
1929 
Concu so H pico 
Concurso de Genítíó 
Grandes Partidos de Foct-Ball 
Festival Marítimo 
leve V. t 
- G A S ñ G O Y f l -
L A R A C H E - A L C A Z A R 
TRABAJOS DE LABaRATOklO :-: ENTHEGA RÁPIDA 
Kodak Film 
CIARÍO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA " 
Usad siempre la PANACEA ANTI C A T A R RAL INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en las iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
La primera C o m u n i ó n £ ^ ' . ^ o O ^ I ^ I F L Z X . 
en Arcila 
TINTURA DE IODO Í N A L T E K A B L S «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en !.« y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N 1 E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: ,105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA^ DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y üjas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos d« campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
y tn Uáas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de WARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L ÜlINDO ENTERO 
OOMPAfllA TRASKIEDITCRRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
UNEA BARCELONA AFRICA \ANAKI*a 
SALIDAS DE: 
Barcelona . • 
Türragona . • 
Valencia . . 
Alicante . . . 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 























Salidas d© tanohe para (Jádii ios <Uau é, i i , i9 S i f 2* 
a V a l e n f e l 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphe. Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta * 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas «oio ile-








Horas de salida Tarifa de precios. 
2.' 1.' 
7,13 j 30 y 16 
6 ptas. 
! 10 > 
De Laradbe • 
De Lanche i Alcázar 









Directa ? sin p>-
sar por Tán?^, 
^ O y l l ^ m. 
8' ̂ SO/ll, 13.15, 
l ó ^ U ^ O ^ - Q 
toras 
T'SO.S'aO, 10, 12, 
14,30,1?30(19 
S'30t 10,12 
directa y sla pa-

























i r a 
Esta Empresa tiene eaj 
dos modernos i de gran lujo 3 
sa, y Algearas, Jerez, 6evi; 
Di nación con la Uegaüa 
Gran Hotei r^esiduiaru espana 
SITUADO EN L A PLAZA DE EbPASA 
Antigua hotel,moDtado & l a m o d e r n a coa magiiiüco serviciq 
de comedor, espléndidas habitaciones y ruartos de b a ñ e . Go-
ibidas a la carta, por abonos j o u b i o r c t * » ¿e tirveo ^ i i o a r ^ u ü , 
Solemne y conmovedrr resultó 
el acto de administrer la primera 
Comunióo a los niños del Gr^po 
Escolar español el día 25 del ac-
tual, 
A las primeras horaa de la ma-
ñana comenzaban a reunirse a las 
puertas de la Misión Católica les 
emocionados angelitos luciendo 
sus trajecitos de nieve. 
A la hora señalada y colocados 
en lugar preferente en el reduci-
do templo comenzó la misa de 
Comunión, que celebró el reve-
rendo padre Fr. A. Luengo, el 
cual dirigió a íes ccroulgantes un 
elccuénte fervorír», terminando 
contribu} eron «il niayor espíen 
dor de estos actos excelt t u s y 
edificantes, sin olvidar a ias Da 
mas déla Caridad, que siguien-
ds ¿a costumbre de rños ante 
riores, vistieron a varias niñas 
meneiterosas, s t a nuestra gra-
titud y reconocimier to m a s 
sincero en nombre de los favo-
recidoa. 
F R . A. P t Ñ E I R O 
Arcila 25 5 1929. 
Gomisión de Festejo 
de L a r a c h e 
CONCURSOS 
Se saca a concurro para los 
con la renovación de las p r c m r s i s tejos del 8 de jun io , la iusLalaciór 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) § 
C E U T A s! 
T E T U A N L l . 
T E T U A N A C E U T A 
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del bautismo, que hicie»on dos 
niños en nombre de todof. 
de los siguientes ejMbiecinucntos, 
U n bar restaurant en el rccmU 
'de la expos ic ión de ganadj y ájjrí- . 
Durante la misa y Comunión !coia) qUe t e n d r á l u j a r el día 15 de 
fueron ejecutados cánticos por las j un io . 
señoritas Isi bel Ri m^ro, Lo ita 
Parcjo^y Lolita Miliet, acompaña-
das al armonium. 
Terminada la misa el presiden-
te de la Misión dio gracias con 
los fervorosos angelitos, s . íer do^ 
U n bar en el campo de" la h íp i f í 
(carretera de Alcázar) para el ser-
vicio durante las p r i e b a í del con-
curso en los d ías 12 ü y líi da j u -
|n io . 
Un café moruno en el j a r d í n df 
las Hespé r ide s duranle los d ías df 
du de la i?iesia de dos en dos y r ^ 1 » 1 J • 
. g i ^ a i a wv- J í e s te jos del 7 al 16 do j u m o ambos 
cantando « Cristo vence », din- inclusive. 
gfiéndose en procesión al Club Las adjudicaciones se h a r á n so-
Deportivo, donde su presidente, bre las siguientes bases: 
s e ñ o r Gastelló, obsequió con un Pr imera. Se concederá cada une 
desayuno a los comuiganter. de estos establecimion', )s ai nwjo i 
A los lados de una larga mesa postor, siendo de su cuenta la ms-1. 
colocada en el salón fueren to- talación-
mando asiento los blancos comen- Segunda. Los ío l t e i t an taa debo--o..i^- . / . ^ « ^ A~ r o . . r > ; ¿ n r l n . r á n someter p rev ia i i e to a la apro-j sales en numero de JU, reumenac- ^ 1 , , , bac ión de la comis ióa de festejos lo se en torno suyo el proresorado . . , , t' , 
J K ta r i fa de precios de los ar t ícu los 
del Grupo, los pepás y mamas y que hayan ,de expender. 
otras personas, así como los de- _ T . . ^ 1 * J 
r j Tercera. La insta;a::oa del cate 
más niños^condiscípulos que con mor imo h a b r á de ser artíst , ica y de-; 
su director dod Juan del R io , corosa do tándo la de uua orquesta; 
cumplieron con el precepto pas- moruna debiendo :os camareios s e f 
Qua^ i n d í g e n a s y vest ir el traje tipleej 
A' éstos obsequió dicho direc- .de estos servidores, 
tor con desayuno en el salón con-! Cuarta. Las solicitudes d e b e r á n 
u0 d i r ig i r se al i l u s t r í s i m o señor cón-
sul In terventor presHenie de la Co-
L i emoción y e s p i ü t n a l ale- c i s ión de festejos. K! plazo de ad-
gria reflejada en l o s s e m b l a n ¡misi(3n e x p i r a r á a las doce del dio 
tes de los tiernos a n g e l i t o s , n o s ' p r i m e r o de j u n i o pr lx ' .mo. 
llenó de consuelo y s a n t o o i - | Quinta. La comiá ión de festejos 
güilo en la completa s e g u r i d a d s e ñ a l a r á el emplazamiento de cada 
deque este día de su p r i m e r a juno de las referidas instalaciones. | 
Comunión quedara g r ó b a d o en 1 Sexto. E l importe de la in^crciói-l 
sus almas por todos los d í a s ae 'del presente anuncio s e r á repai t id í1 
su existencia en e s i c v a l l e de a prorrateo entre los .adjudicatarios 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
• 1» « 1 i 
desemDoiMUio »0.é£8.5.0U ^etftii 
* Reserrai 80.2&U.448,29 
0M¡* 6* nkono». ínteretei 4 % « ia mta. Üue&^ ... 
SaanrMU é* Lara^ei Áüuiidi Reta* Ylf tfirj* 
AntonioBalaguer 
UNA GRAN MARCA 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T F S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
lágrimas. 
Antes de poner fia a qsta bre 
ve relación y en honor a la jus-
ticia, queremos hacer constar 
el rasgo carit ttívo llevado a la 
realidad por el referido señor 
presidente del Club Deportivo, 
D. Esteban Castelló, que a sus 
txpensas costeó el traje com 
pleto a cinco niños José y Do-
mingo Uso Lacruz, Angel Ló-
pez, José Jiménez y Manuel 
Serrano; siguiendo su ejemplo 
el oficial segundo del Juzgado 
do Paz IIOB José Lobato, que 
vistió al niño Antonio Rodrí-
guez Morenete. 
A todos estos generosos bien-
hechores de la caridad v a to 
Larachfe 13 de mayo de 1929. 
E l secretario 
G. VAZQUEZ 
Parque de Inten-
dencia de Larache 
E l día 5 de Junio próximo, 
celebrará concurso esta Junta 
Económica para adquirir i41 
kilógramos de carburo y 2.554 
quintales métricos de leña pa-
ra hornos. 
Las condiciones para con-
cursar, etc., pueden verse en 
el tablero de anuncios de t s t i 
Establecimiento. 
































Son las mejores del mundo 
La leche condensa da E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta» 
das con los ricos pistos de aquel país. Es recomendada 
pará niños y enfermos. Desconfíe de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B l N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Éscalant. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Ssrrlcio combíitúo eon i Fwrocarril Tánger̂ M 
qü9 ri¿6 desda el dia 20 de M i da 1929. (Con afrailo a h hora oñcfai) 
P R E C I O S 
toda EEMiddfe 
Puerto 
1 » 2 a 3.a 
T R E N E S A S C E N -
D E N T E S 
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GRANDES TALLERAS DE IM-
PRENTA GON MAQUINAS 
NOTYPBJ 
M é q u l a a • d • • 9 ^p'b ' 
Aparalof teiogr^*** 
Gemero* de naa^** 
Almacén d© papal 
Libraría 
Gasa proveedora da la **** 
InstituoiÓB Cooperativa pa-
ra funcionarioi ¿el Bata^' 
la Provincia y el MuaíaiP* 
Gramófonos—Difcofl 
N O T A —Se e: 
pare 15,3n y 60 
IÍt t a i reníe sai ce 
El tren número IT, circuiei Da -.éb .dot y domlngot. 
E l tren puntero 10, circula loa ¿oadogot y lunes, 
; defda y vuelta entre todat V s . tsrones, v l e d e r o i por cinco fec"*-?, y abonos 
por 60 y 90 dia? respectívani ^ t e , utilllaabíea pw una o varias per ona* IncHt-
hr* c i rcular lór , peraonaleseintraniferlbiei valederos por 1, 3 y 18 mes St 
DIARIO MARRO y 
de v ia je ; insisten er agencias ae v i » ^ tuaiatcu Según manifestaciones del cliofei 
^'mentirosas versiones sobre fe fa.' cerca de la es tac ión del Mensa vic 
^He tranquijiad en España que es como sal ía despedub del eetribo n i 
tAá. compila que en n i n g ú n paÍ£ hombre que cayó a t i e r ra 
ÜVmundo. E l coche p a r ó y recogido el h"; i -
Fllo n^puede obedecer smo a me i do llamado Jacob G-iahnich. de uno-
tilismo vil que no se detiene ante diez y ocho años da edad fué tras-1 
can a consideración y que alte- íadado a l Dispensario | Regresó de S é v i t h a c o m p a ñ a d o 
^^¡gcaradamente- la verdad apela E L chaufer no saoe como ni de ^ su í a m ü i a el acaudalado indus 
ra , ai testimonio de cuantos har que manera pudo subir al coche ^ trial don Carmelo Rosendo, 
^ ¡ d o en España e.staá magníficas joven Huahnich 
amanas. 
NOTICIERO DE LARACHE 
Sigue en estado pravo, ta Wy* & 
nuestro amigo el couiisario .!»•! E i c i -
cito señor Sánchez dei Pozo. 
viuda e h i j o ; 
personas. 
as iác icnd j numerosa 
j ^ S ^ T R O P E L O S D E A Y K R 
[jo joven hebreo 
gravemente he-
rido 
.Ayer tarde, sobre las seis, en la 
de la Reina Vic tor ia , fué 
Vista la gravedad del herido ?e T a m b i é n ha regresado de Ronda por poco despué 
m dió conocimiento al Juzgado que se don B1as Bustaman'e. diz. 
pe rsonó en el benéfico Establecimien 
En la m a ñ a n a de ayer llegó e1 
"Isla de Menorca", con pasaje y car 
?a general. 
A las iO horas so e / r i f icó el em-
barque del personal saliendo el 
con rumbo a Ca-! 
U L T I M A H O R A 
Impórtente discurso de Primo de R¡-
vera.-Los capitanes Jiménez e lg e-
sias navegan camino de España 
F A L L E C I M I E N T O DE L .\ CUITICC BENDICION Y ENTREGA DE B A N . 
DERAS 
to para realizar las oportunas d i l i -
gencias 
Madrid—Ha fallecido ropentina » 
mente el c r í t ico de teatros y nota- Madrid—En el Psaoo de ( í r ac ia d f 
A nuestro amigo y c o m p a ñ e r o de A un h i jo del comandante Samne- ^ e Periodista don Enirqu-; Mesa Barcelona se ha procedido a la ben-
TEATRO ESPAÑA 
L a C o m p a ñ í a "Alegría 
Enhart'1 
t ro c o m p a ñ e r o don Luis Casal hos-
pitalizados en la Cruz Roja. 
«veflida atí ia y^»^"*, De verdaderamente grandioso, ex 
. collado por un coche ligero, d e , • , 
jlropeuauu . , ! t raordinano, puede cal i toarse e l 
,..>in r.articular el mno de emee . . . . . . . . 
gervicio pciinv , ^ , acontecimiento artis'aco que repre-
ñp edad Juan Miguel Buzón . , , / T -
8gos ae eu<»u 0 Senta la a c t u a c i ó n de Alegr í a y En- Gim,* Dr, /.or^o 1-, N „„„ A 
r.wí un verdadero milagro que la . , A A 1 * g e en cama la esP0Sa de núes 
í u • , . , hart que en u n i ó n de toda su m-c frn nmiVo T ^ n „ í . „ ^ A 
¡oinrita no p e r e c e r á baio los n e u - ^ t ro amigo clon Francisco Ayunera . 
diiaiuiJi'» f - derna compañ ía , llegan hoy a Lara - -v«« 
m¿h>o3 del coche, pues uno de es- . A » 
máui-ua u r ^ cjie a reaparece? ^ nuevo esto 
Prensa don Francisco M ro, 1- ha dro, ayudante del Excmo. señor {,em 
sido concedida la Medalla de la co- r a i jefe de esta c i r ' .unscr ipc iü i i \v 
ronac ión del Rey.^ ;ha sido pra^icada feliz ope rac ió i 
por el doctor Ortega, de la que hr. 
Se halla restablecidj el h i jo de salido satisfecho en extremo por la 
nuestro amigo don Mel«s:o Ga rc í a . queenviamos nuestra fe l ic i tac ión r 
los señores de Samp-dco y al ropuln-
Continua mejorando la esposa del do médico 
profesor don J e s ú s Borenguer y n ú e s •*« 
Se hallaba trabajando sobre la me dición y entrega de las banderas de! 
s i de redacc ión Je " E l Inupapriai" S o m a t é n y B e n m é r i t a 
cuando le sobrevino la muerto 
EN L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
Marid—Se ha celebrado la recep-
2ión del nuevo académico s eño r Ga 
llego Cabanillas que leyó un notabi-
El n ú m e r o 87 h.i correspondido l is imo discurso qu 
ayer en el sorteo de la r i f a de la con ^ a n in t e ré s 
Cruz Roja 
Ac tuó de madrina S A la infanta 
doña Beatriz asistiendo al acto lo? 
Reyes y la infanta doña Cristina, asi 
como el general Pr imo de Rivera y 
2I minis t ro s eño r Aunós" 
E l acto fué presenciado pjor 20C 
m i l personas asistiendo 12 mil soma 
fue <*araeliádc tenistas 
IMPORTANTE DISCURSO D E L G E -
EN E L SUPREMO DE GUERRA NERAL PRIMO DE RIVERA 
En la . i n f o r m a c i ó n que p u b l i c á -
bamos días pasados <?n DIARIO M A - Madrid—Se ha viV.o ante la Salr- Marid—En el m i t i n de a f i r m a c i ó t 
tos le pasó casi ñ o r encima de l a s ^ ^ ¿ T t o i ^ r T Z , Se halla en Ia **** el "San Juan" RROQUI con respecto'a la ac tuac ió i t í 1 P0TÍÓ Supi',5,nc) d - Pa t r ió t i ca celebrado er. Barcelona, 
odillas, debiéndose su sa lvac ión a la ^ ' ^ f ^ nUeStr0 p l1 * * c o m p a ñ í a Campos Peña , que de caritativas damas de esta c íu- Sf™"0, y Marma U causa * general P r imo d8 « ^ . ^ ^ 
. m a ^ a que llevaba el ve- ^ ^ de Lisboa, 0 p ^ — = la dad _ de . - - ^ i t u c i ó . ^ i ^ i a ^ o 
b t s l a d a d o al Dispensarlo por el ^ ~ t * ™ — rruecos. cerrando^ escala en Sevilla c o n s i ^ e l nombre dé la ÜisUngu" ^ t S * ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
4gente señor Torralba. el méd ico de morecidisimo,> a esta notaJ encnpnfrfln ^ h , ^ señora de nuestro apreciable ami 
guardia señor T o u r n é p roced ió al i-e- bi 3añía i Se encuentran en Laracbe los se- go el doctor don RicarlD Teresa, cu-
conocimiento y cura del n iño, apre- ^ ¿ ' AZZIOZ^ZÍ1 ^ ^ ***** " lm ^ 
endósele erosiones y contusiones ^ par do de a d - ^ ^ " E cetras Marro- involuntar io q^e hoy nos apresura-
diferentes p a r t í s del cuerpo, que n u ^ An _ q^íes viniendo con ellos el ingenie- mos a si^Sanar, va que es jus lo C-
ro don Juan P. Molina. gure ¿ s t a car i ta t iva dama, al lade CAPITANES JIMENEZ ^ I G L E S I \ S 
u . „ de cuantas con ella laceran por es- * M a d r i d - E n el acorazado "Ja ime" 
Juan r i in I f i r ? f ^ i t " 16 ^ i'11 ^ ' ^ r 1 1 0 , tCOmC M a d r i d - E l domingo y a bordo del en aguas do Barceb. ia han obsequia 
Juan Gi l , indus t r ia l de la localidac es el de proporcionar a l imento , y m o uCprve ra„ ^ m do Ia ^ Soberaiiní, coa xm banquete 
7 persona que gozaba de g e n e r a l - ropas a las criaturas desamparadas bana el min is t ro de Mm ¡na y t r i a los marinos f r a n c a , italianos y 
en mirar este excelente conjunto de ar-
dlaKOSticó de leves 1 , -
6 . , >t t 1 1 1 , ~ A • tistas, pero su accuación fue muy 
El niño fué trasladado a su do.m;- ' ^ . j , . . . 
jt* A r.n „3n<i.„„o. n „ ^ r corta debido a compromiso::1 contra i -
«lio, p u d i é n d o s e aseguran que ayer ^ 1 
volvió a nacer ' - , , rn * 
' 1 . . „ „ 1 „ ^ A 4~ La empresa del Teatro E s p a ñ a , re-
Es conveniente que los conduelo- . - i 1 • , . , , 
. . . tNAN„ ^ « o ^ conociendo los deseos de su selectr. 
rps de vehículos, de todas clases, va- . . , , 
10 . . i ' 4^^, concurrencia, ha hecho un nuevo 
van muy atentos, soore todo cuandr 
El p r imero ha sido condenado Í 
ec los ión perpetua y el segundo ab-
uelto 
^L MINISTRO D E MARINA Y LOS 
ras para 'que l a op in ión desiane los 





s impa t í a s . 
A l acto del eíjtico.'c que se c í e - Según nuestras noticias por va -
numerrsor r íos jóvenes israelitas se está orga-
su h i jo po l i - nizando en la plaza un equipo d( 
también de cuidar que estos no s i ^ trae esta tompauta , mon.ad-.. tico el sargento de Sanidad ¿ o n An , í ú t b o l 
alei^n, de las personas encargada; con ^ n luJ0 ^ dec,rado ? fastuo- tonio del Moral 
U h a n por la pob lac ión y los que contfto c°n f1 fm d̂  dar a conofr b ró ayer concurr ieron 
6alen a la calle con n iños , debei en O r a c h e las modernas revistas s ^ - ^ ^ 
001 - nno li>nrt act n r .nmnni in irrrvríi í i n i i . . . " 
lantes del " Jesúe del Gran Poder'* portugueses que han asistido a le 
So les t r i b u t ó una entusiasta des Expos i c ión 
pedida GOMEZ 
de BU custodia, pues las c r i a tu rá t a f Sldad en g1 vestuario , Con i m tr is te mot ivo enviamo5 
en su ignorancia, cometen impruder Estamos plenament? convencido. 5ent.do e a log familjares ^ 
cias temerarias, d i spon iéndose a eru n u ^ t r o Publlco a c o ^ r í i c f ca- finado, 
m- de una a otra acera, sin reparar víño a e^os artlstas correspondiendo -
en el peligro que corren con su numerosa asistencia da^an 
te l o s . d í a s de su ac tuac ión . 
UN HERIDO G R A V E 
A las diez de la noche fué llevadc 
en un taxi al dispensario un jovvn 
hebreo con la cara ensangrentado 
y quejándose de a g u d í s i m o s doloves 
En el benéfico Establecimiento ve 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enf^raedades de losojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
personó el agente de la Pol ic ía G i l - Diplomado del Instituto Oftál 
bernativa señor B u e n d í a y el sargei: m i c o Nacion3l de Madrid y de 
lo de Serenos Rafael Vera i 1cr, A , r \ - J r> :„ 
P I W M t A -A i r T Hotel D-eu de París. 
î l nendo fué reconocido por el fa-
cultativo de guardia, don Ju'iio Tour 
né auxliiado por el practicante .4e-
fior Melesio I 
Presentaba una fractura de ma-
timilar, y otra de brazo, siendo cal i -
ficado su estado de m u y grave j 
Sobre este sucedo pudimos reco-
?er la siguiente ve r s an • | 
taxi conducido por eí chofer 
Pe4ro García Giménez se d i r ig í a a 
las diez y treinta d3 !a noche por 
la carretera de A b á z a r 
coche iba ocupado por una ta-
^ i a hebrea qe se d i r ig ía a Alcá-
^ a la fiesta Israelita de la H i l u M 
G-imino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
BodegasFran 
c o Españofa 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
SE V E N D E un bonitT piano. Pasee 
de Cintura. Casa Montes. 
« • r ^ 
Se desea un m e c a n ó g r a f o que des-
e m p e ñ e perfectamente su obl igac ión Se encuentra totalmente restablc 
cido el j^adre del comerciante d( Razón 6asa teniente coronel Uneet 
esta ciudad don Aure l io Montesino 
EN E L CASINO DE CLASES 
El concierta del do-
mingo 
Concu r r i d í s imo de familias se vió 
Se ofrece hab i t ac ión amueblada ( el s i m p á t i c o centro del Casino de 
Ayer por la m a ñ a n a se ver i f icaror sin amueblar en si t io inmejorable 5 Clases "de Larache en el que t u v i -
311 la capilla del H o j p k a l M i l i t a r lo? dando vista al mar. P r o f i é i e s e cuba- mos ocas ión de admirar hermosa» 
funerales por el escanso del almc llero solo Razón en esta Adminis t ra - mujeres y encantadoras .jovencita.i 
de don Lucas Mor jno . ción de cuatro a siete de la tarde, que dieron extraordinaria a n i m a c i ó n 
E l acto estuvo presidido por \v 11 la r e u n i ó n fami l i a r celebrada er 
• i i . ^ . _ ^ . L - S L Í — . . . J ^ ^ i H L ^ . : . — — i ia tarde del domingo 
MONOPOLIO DE TABACOS! La notable y aplaudida orquesta 
que dir ige el conocido maestro Ua 
fael F e r n á n d e z ejacutj durante a,' 
concierto obras tan conocida:: cónu 
" E l asombro de Damasco•', " L a v i t 
ecita", "La a legr ía de la huer ta" y 
Car te le ra 
T E A T R O E S P A Ñ A — P r e -
sentación la gran Compañía 
íe espccfá u'cs y r e v i s t a s 
«Alcgiia h:>rt>. 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «I.a Unión> 
iunto a «La Vinícola». 
Lo mejor para los B e b é s 
Leche condensada 
LA LECHERA 
o tiene rival 
A . O 
(DENTISTA) 
i Trabajos modernos. 
Precios económicos. 
De 3 a 6 tarde visita a domicilio 
L L A N O DE LA D U Q U i S A 
L A R A C H E 
DEL NORTE DE AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA EXTRA" a 0,40. Picad> 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LO^ 
ESTANCOS 
"Los Gavilanes" 
F u é premadai con nutrida'? 
"3531 O o o o c S L r l l o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio deQomedoraU carta» 
Bebidas de excelentci y acredladai marcas.—Tapas Variadas. 
F m t d &! Teatro Espafia-L&EiCEE 
salvas de aplausos poo la numerosa 
concurrencia 
i D e s p u é s se organizó el acostum-
brado baile de sociedad en el qut 
gomaron parte gran n ú m e r o de pa-j 
rejas no decayendo la a n i m a c i ó n !iaF| 
| ,a las diez que se d i í por t e r m i n a d á 
,esta, r e u n i ó n f ami l i a r que como to -
'das las que se viene-i celebrando ¡ 
|constituyen un gran éx i to para la 
junta direct iva del'Casino do Clasct 
do Larache 
Exija siempre el Flit ert 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel HO G S R t ¿ 
Exija los envsses 
cintados, 
prs-
for rr.*yor. 8.!'JQUETS Hnci. T C 
Gortcí. li-ft — Sífcflona 
vjjdru}. SríiiH.. {íjibío. V.iencil, 
E l mejor papel de fumar OLA 
SIGO. Caja de eien librilos a 









Depós i to de MffiHIaS y abrnos quírr icos 
R I C A R D O P I H U E L A 
Abonos compuesh'SV cuidadosamente preparados pa^ahortall 
zas y legumbres, con 50 pof 100 día prinU ras materias y 50 poí 
100 de supefbsKto.^ 
S&qulto de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » 4!00 
• 25 » ^ ra 
k » 50 « > 1?50 
A pt-eclos corrientes ten^o disponible; sulfelo amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y su perfos 
fa 'olS20. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
E é 
Se pone rn 3 ^octtnteo^Ó d* 
que [9 a r T i i i t u i a r b íca L A ! 
Z A ^ Q l ' l V . R . h i m ó n t i d o un ¿ 
i a lé «La B ^ í ' e n y ( h ^ n d e se t-xo?nde 
desde I/4 df barra én a d e l n r í p , 
íeposltt) iie>püi b> 
L - Á: 
ta ti 
DIARIO MARROQUI 
R O O U I " l N OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Una interviú con el doctor Ortega sob.re 
el procedimiento del doctor Asuero 
Llegó a nuestros oídos el pasa-
do sábado que el prestigioso es-
pecialista eo enfermedades de la 
garganta, nariz y oidos, doctor Or-
tega, había realizado en esta pla-
za curas por el procedimiento del 
doctor Asuero. 
Siendo éste el tema de más 
palpitante actualidad en España y 
fuera de nuestro país y congratu-
lándonos que en Alcázar se ha-
gan también curas por ese proce-
dimiento que tantos beneficios 
ha de reportar a la humanidad, 
nos encaminamos a escuchar la 
autorizada opinióo del dcstor Or-
tega. 
Era nuestro propósito celebrar 
con este culto capitán medico de 
Regulares una interviú y escuchar 
de sus propios labios la confirma-
ción de la noticia que ncs habían 
dado. 
Nuestro estimado amigo y estu-
dioso doc or Ortega, nos recibe 
afablemente en su gabinete de es-
tudio, convertido en verdadera 
clínica por el modereo y numero-
so herramental de Cirugía que en-
cierra en sus vitrinas de cristales y 
que tan justa fama le ha dado dé 
competente especialista en deter-
minadas enfermedades. 
Sin que el doctor Ortega cono-
ciese los propósitos que nos lle-
vaba y después de felicitarle por 
la feliz operación llevada a cabo 
ai precioso niño Paquito, hijo def 
comandante de Regulares don 
Francisco Caballero, le hacemos 
las siguientes preguntas: 
—¿Y usted, doctor, hace in-
tervenciones sobre el trigémino? 
— Y a lo creo. Raro será el mé-
dico que, disponiendo de caute-
rio, no realice intervenciones so-
bre la mucosa nasal, toda vez que 
es una intervención inofensiva y 
exenta de peligros. 
—¿H i realizado usted ya mu-
chas operaciones? 
—Hasta ahora, pocos. 
—¿Con resultado positivo? 
— Le diré. La primera sesión 
se llevó a efecto en dosenfeimoí: 
uno con reumatismo articular y el 
otro con urticaria, padecimientos 
que sufren desde Lace varios me-
ses y rebeldes a todo tratsmicntc. 
La intervención se realizó en co-
laboración con los doctores Du-
ran, Domínguez y Prada, siendo 
ios resultados pocos halagadores. 
La segunda sesión la realiza-
mos mi hermano Juan y yo, en 
el Hospital de la Cruz Roja de 
Larache, en un moro de una 
cabila próxima a lá ciudad del 
Lucus y que padece una hemi-
plejía del lado derecho y en 
un soldado con padecimiento 
de estrabismo, siendo los re-
sultados dr escaso éxito. 
L ^ tercera sesión la realicé 
en mi casa, con un moro de 
Tánger,)ae padece grandes do-
lores, según él, en la región de 
la nuca, espalda y piernas. Al 
terminarla operación y duran-
te el tiempo que estuvo en ca-
sa no se quejó de dolor alguno, 
saliendo para Tánger, satisfe-
cho de que se je haya curado 
por este procedimiento, y ma-
nifestándome que el próximo 
miércoles, cuando regiese de 
Ténger, pasaría por casa para 
darme cuenta del resultado de 
esta cura. 
En otra enferma de esta lo-
calidad—sigue diciendo el doc-
tor Ortega,—que padecía^fuer-
tes dolores tn la régión lumbar 
y vientre, con el solo hecho de 
ponerle un t^pón de cocaína en 
la fosa nasal derecha, desapa-
recieron los dolores, ignoran-
do si se repitieron esos dolo-
res y el tiempo que le duraría 
ese bienestar. 
Ahora bien—termina dicien-
do;—los anteriores casos no se 
si fueron poco favorables, o, 
como muy bien dice el doctor 
Asuero, hay que saber tocar 
en cierto punto para que sue-
ne. 
Por cuanto se refiere a la en-
ferma que padecía ios doiores 
en la región lumbar v que le 
fué aplicado un tapón de co-
caína en la fosa nasal derecha, 
nosotros podemos atestiguár, 
por el conocimiento que con 
esa enferma nos une, que ins-
tantáneamente de aplicado el 
tapón de cocaína, desaparecie-
ron los tuertes dolores que la 
habían retenido en cama, y que 
apesar del tiempo transcurrido 
desde esta op»eración, la referi-
da enferma se encuentra mejo-
rada y atendiendo a sus queha-
ceres. 
Al despedirnos del culto doc-
tor Ortega, le felicitamos efu-
sivamente por los éxitos teni-
dos con la aplicación del trata-
miento del doctor Asutro y es-
peramos que el joven médico 
de Rt guiares de Larache segui-
rá practicar dolo para hiende 
la Humai iJad. 
Círculo Mercantil 
En la sesión celebrada el pá-
sádo domingo por la Junta di-
rectiva del Círculo Mercantil y 
| por causas que desconocemos, 
i presentó la dimisión toda la 
! directiva. 
! Si sabíamos, aunque de ello 
! no creímos oportuna decir n 
ida hasta que fuera (onocidt 
por teda la directiva, que el pr 
sidente dei Chxu'o Mercanti 
don José Martínez Cervantes, 
con gran pesar por su parte, y 
per impedírselo sus múltiple^ 
ocupaciones, había presenta-
do la dimisión de su cargo con 
carácter irrevocable. 
Según nuestras noticias el do-
mingo se selebrará asamblea para 
la elección de nueva Directiva. 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
ALCAZARQUIVÍR 
S e í v i c i o de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de lo: 
mencionados sitios a la 
misma hora 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auio 




Después de pasar en esta 
unos quince días, al lado de 
sus queridos hijos los señores 
de Prada, marc hó a Huelva el 
pasado viernes, el culto jefe de 
la Oficina de Telégrafos de 
ücha población, nuestro dis-
íinguHo r i m i ^ O d o n Manuel 
í H i e n a s . 
t i pasaúo día 19 del actual, 
os señores de Siczu, enviaron 
» la escuela israelita de esta 
plaza, sesenta almuerzos para 
otros unt s niños pobres de 
ta referida escuela. 
b-ie b^tquio a los niños po-
bres de la colonia hebrea íue 
con motivo de cuirplirse el 
quinto aniversario del triste fa-
llecimiento del respetable pa-
dre de la distinguida esposa de 
nuestro queriao ¿migo don 
Abraham S czú. 
* * « 
Con motivo de celebrarse hoy 
la.fiesta de la Hilu'a están vinien-
do familias hebreas de todas hs 
plaza» *de nuestro protectorado y 
. f anger, ¡legando los irenes y au-
tos cargados de personas, muchas 
de las cuales marchan a Uazan. 
• • « 
Petra en breve se an i ncia en 
nuestro teatro la película españo-
i la «Agustina de Aregón», que en 
jelia nos presentan las epopeyas 
giori sas del Sitio de Zaragoza. 
• « • 
Regresaron de Ceuta r?on Ela 
z \r Medina y don Ju ef Beneisl, 
des} ués de asistir al bautizo d< 1 
hijo del coronel de E. M. don An-
tonio Aranda. 
* « • 
SE ALQUILA una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco 
nómica. Para informes: Andrés 
Homar, junto a la casa que se al 
quila 
Doctor Ortega 
Especia nsta en garganta, 
iz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
L á m p m t y maUrlsl eiéctri 
eo d« la majar efe^ ** praol-
r̂ ám aaa*^fitaa. data n « ¿ • 
aazaraytvSr 
Real ización verdad 
La Ca^a Toral pone en conocimiento de su numerosa v 
ditinguida clientela que por cambio dr- negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas as existenc ias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 peseta? hoy.a 25. 
No dejen de visitar esta Ca^a y os convencej éis de la' 
veid^dera reaiizacicn. 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c?-
lieme en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
S E A L Q U I L A casa moderna, 
tres grandes habitaciones, co-
medor, cocina, vestíbulo, pa-
tio y azotea. 
Razón: «Villa Castromán». 
* * • 
SE A L Q U I L A casa modern , 3 
grandes habitaciones, vestíbulo, 
W. G. | baño, cocina, patir, jar-
dín, RZote». 
Razór: «Villa Casiromán». 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad* en chacinasy otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Centr-W: Plazc. éei 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de U iglesia 
A L C A Z ^RQUIVIK 
T e a t r o Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Mayo de 1929 
Tercer episodio de la serie 
La vuelta del jinete 
msterioso 
> una pelícu a cómica 
Pronto: 






Abogado del Üastrp Colegio de SP.YIIII 
y oe ios TrtbBBaiw Esoañs 
en Mrrra^cos 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sídi Bubamed , local de la 
Droguería l - AMf R CA 
6¡ménez y Ros 
Tallefes mecáDifOs de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
A L C A Z A K Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
i -nnsilltf< Hf 4 a 6 
Barrio P-scrina 
Frente al Juzgado 
Se vende 
Paja empacada a siite pese 
tas los cien kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
de M d i Raí 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcción. 
Se venden también 546 metros 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia ; scriña. 
Para informes, su pro ietario, 
José Llaguna. 
5>e vende 
H! fio]' Vnff 
iaíorxuAr.ít».^. 
L» ûl>Hot(laci Jf 
h'apei de c a n a o janco , color 
Y fileteado e n estufllae y «arpe* 
7«.f. de Mtóco • 
Mucho más fueríe 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repuiación del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso en fl 
m u n d o p o r su ef icacia 
para combatir la anernia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
l idad del organ i smo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
, d o enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso 
Jarabe de 
HIP0F0SFITOS SALUD 
La mejor marca de automóviles C I f R Ó E N 
wUttiuulMiifaljjlJIÍtij 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Árcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones ' 
de venta I ^^^^^^^^^^^ 
Bl coche man practico al precio mas económico 
